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El presente trabajo de investigación, tiene como principal objetivo determinar la mejor alternativa 
entre el préstamo comercial y el arrendamiento financiero para la adquisición de unidades de 
transporte en la empresa Corporación Marcos Cueva e Hijos SAC- Trujillo 2018, para ello se realizó 
un análisis de dos entidades bancarias que brindan ambas opciones de financiamiento y así poder 
elegir la mejor alternativa.  
La empresa presenta una problemática respecto a sus actuales unidades de transporte, debido a 
que, sufren fallas constantes generando gastos adicionales y haciendo que el trabajo sea terciarizado, 
para ello la empresa desea adquirir nuevas unidades de transporte. En la investigación se evalúan dos 
alternativas de financiamiento para su adquisición de dichas unidades, siendo así, que los resultados 
son mostrados según el requerimiento de activo que solicitaba la empresa y así identificar a las 
entidades bancarias que pueden financiar dicho activo, informándose de los requisitos que se debe 
cumplir para acceder a un crédito. Es así, que se analizó las tasas de interés, los plazos, la cuota a 
pagar según cada alternativa de financiamiento, y saber qué ventajas y desventajas ofrece cada una.  
Después de la evaluación de todo ello, se concluye que la mejor alternativa de financiamiento para 
la adquisición de unidades de transporte es el arrendamiento financiero, ya que, permite a la empresa 
crecer sin apalancarse, proporciona mejor liquidez y rentabilidad, además brinda la ventaja del escudo 
tributario, el cual genera un importe de dinero a favor de la empresa.  
Palabras claves: préstamo comercial, arrendamiento financiero, unidades de transporte, crédito.   
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The main objective of this research work is to determine the best alternative between the 
commercial loan and the financial lease for the acquisition of transport units in the Corporación Marcos 
Cueva e Hijos SAC- Trujillo 2018, for this purpose, an analysis was made of two banking entities that 
provide both financing options and thus be able to choose the best alternative. 
The company has a problem with its current transport units, because, they suffer constant failures 
generating additional expenses and making the work tertiarized, for this the company wishes to acquire 
new transport units. In the investigation, two financing alternatives for the acquisition of said units are 
evaluated, being so, that the results are shown according to the asset requirement requested by the 
company and thus identify the banking entities that can finance said asset, being informed of the 
requirements that must be met to access a credit. It is so, that the interest rates were analyzed, the 
terms, the fee to pay according to each financing alternative, and know what advantages and 
disadvantages each one offers 
After the evaluation of all this, it is concluded that the best financing alternative for the acquisition of 
transport units is financial leasing, since, it allows the company to grow without leveraging, provides 
better liquidity and profitability, it also provides the advantage of the tax shield, which generates an 
amount of money in favor of the company. 
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